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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE J.JA GUERRA
•••
;,
y una c¡¡mpañfa de mar, teniendo cada una de dichas uní•.
dades las plantillas que se detallan en, el estado adjunto.
,2.'" El personal de jefris y oficiales, tanto de la plana
mayor, como de 'las compañías de moros tiradores, proce-
del'á del arma delnfariteda, el teniente de la secci6n monta-
da' de ,fa de Caballería, siendo indígenas, tanto los oficiales
moros, Como las clases y soldados de dichas unidades.
excepci6n hecha de cinco sargentos (uno para las oficinas
y otro por compañía) y dos soldados escribientes para di·
chas oficinas, que procederán de un cuerpo de Infante.
ría del Ejército.
3.3 Las ·vacantes de oficial moro ce s~gunda clase que
resulte!l, como consecuencia de esta reorganización serán
cubierl:as desde luego por los sargentos de la actual ~Iilicia
ascendidos al empleo inmediato con arreglo á las instruc-
c~ones que se marcan en la real orden de 29 de enero de
1910 (D. O. núm. 23).
4.0. El jefe de la citada Milicia queda autorizado Dara
ascender las clases de tropa que sean necesarias par~ el
completo de las plantillas que se fijan.
S." En el caso de no existir entre el personal de la
actual Milicia voluntaria individuos en número suficiente.
que reunan la instrucción y condiciones necesarias para
el mando, para con ellos poder completar la plantilla fija-
da á las compañías de moros tiradores, podrán ser desti-
nados á ellas, por ahora, clases procedentes de los regi-
a¡ientos de Infantería de dicha plaza, hasta una mitad de
la' referida plantilla, con la condición, á ser posible, de que
conozcan el idioma árabe;. estas clases volverán al cuerpo
de su procedencia á medida que en el elemento indígena
vaya exisl:iendo personal en condiciones de ejercer debi-
damente los cometidos asignados á las mismas.
6.6 Tanto el personal de oficiales y contratado que
se aumenta, como el de clases y soldados que, proceden-
tes del Ejército, se asignan á dicha Milicia, serán destina-
dos desde luego por este Ministerio; y en cuanto al gana-
do, la Direcci6n de Cría Caballar y Remonta dictará las
órdenes oportunas para que lo antes posible quede com-
pleta la plantilla fijaaa, incluyéndose en el proyecto de
presupuesto para el año próximo los créditos necesarios
para esta modificaci6n orgánica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid II de diciembre de IgIl.
--------............---------
Señor••••
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SUbsecretario
CRUCES.
.oRGANIZACION
'.'
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REALES ORDENES
": .. : ."
o', .
Esía40 lIuvor Central del EjércIto
PARTE OFICI'AL
Circular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la conve-
niencia de ampliar progresivamente la cuantía de las fuer-
zas indígenas creadas actualmente en las plazas del Norte
de Aftica, dados los ,brillantes y positivos resultados obte-
nidos en los servicios á las mismas encomendados, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer se reorganice la Mili-
cia voluntaria de Ceuta con arreglo á las siguientes iris-
trucciones:
1.a En lo sucesivo la mencionada Milicia quedará
Constituida por la plana mayor de la misma, cuatro com-
pañías de moros tiradores¡ una secci6n indigena montada
Excmo. Sr.: En vi.1a de la ~tancia que cuJS6 V. E .. á .
este Ministerio con su escrito de 2 del actual, ·promovida
por el segundo, teniente de Irigenieros (E. R~), D. Manuel
Carrillo Alvarez, en súplica de que le sean permutadas das
cruces de plata del Mérito Militar con distintivo rojo y
una con distintivo blanco, que ,obtuvo según reales 6rde'·
nes de 28 de enero y 22 de abril de 191O"y 4 de diciem-
bre de 1905 (D. O. números 24, 89 Y 271) respectivamen-
te, por otras de primera clase de la misma Orden y distin-
tivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien accederá lo solici-
tado, por estar comprendido el recurrente en el arto 30 del
reglamento de la Orden, aprobado por real orden de 30
de diciembce de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de diciembre de 19I1.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
, .... ,
.. ' ..~ ',';
'& mis eno de nSéI
....
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Estado que se cita (
Plantilla del personal, ganado y material de la Milicia voluntaria de Ceuta compuesta de cuatro com-
pañías de moros tiradores, una sección montada de Policía indígena y una compañía de Mar.
Jefes, oficiales y asimilados Co.lr&t.dos TROPA Ganado Material de cuerpo
(1) Mayor.-(%) 1 ayudante y 1 cajerO.-(3) uno auxiliar de mayoría y otro encargado del almacén.-(4) para la oficina proce-
dente de un reaimiento de Infantería del Ejército.-(S) para el teniente coronel, el comandante mayor y el ayudante mayor.-(6) se-
gundo ayudante'" y encargado del tren de combate de las compañías de moros;-(7) de banda.-(8) uno de cornetas y otl"O encargado del
botiquín.-(9) de ellos uno por compañía procedente de un cuerpo deInfanterí~del Ej~rcito.-(IO)cinco P?r compañía (tre~ para mu-
niciones, uno para útiles y uno para víveres y agua).-(I 1) Conductores.-(12) diez para la reserva de muniCIOnes y para botiquín.
MadrId 11 de diciembre de 191 l. . ' LUQUE•
.... 1
11 • 11 .
• •...•. ;'¡
',.
!'- .'''!l! '.' '.- ". ,.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la sexta regi6n é Interventor
general de Guerra.
fttt\TRIMONIOS
Excmo. S:.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del regimiento Húsares de la Princesa, I9.0 de Ca-
bal1er!a, O. Lauro del Moral Carrillo, el Rey (q. D. g.), de
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) se ha servido disponer
que el maestro guarnicionero del 13.0 regimiento monta-
do de Artillería, José Luz6n Camellín, pase destinado al
regimiento Cazadores de Alcántara, 14.° de Caballería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1911.
Seccf~li de Caballerla
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el comandante del regimiento Cazadores de
Villarrobledo, 23.0 de Caballería, D. Fernando Chaves y
Pérez del Plllgar, marqués de la Cueva del Rey, y el capi-
tán del de AlfQnso XII, 21.0 del arma expresada, D. Pele-
grín Pujol Vidal, pasen destinados al regimiento Cazado-
res de María Cristina, 27.0 de dicha arma, y al 4.° Estable-
cimiento de remonta, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de diciembre de 191 l.
: LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la segunda regi6D, Director ge-
neral de Cría Caballar y Remonta é Interventor gene-
ral de Guerra.
11'.•. !l!
Secci4n de Infmllerla
MATRIMONIOS
';,. ':' LUQUl!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina•
¡t ~ 1 ~ ') nera 1 de Melilla.
.. ,
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento del reg-imiento Infantería de Melina nlím. 59. Enri-
que Alonso Bacera, el Rey (q. D. g.); de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 1. 0 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con doña Gregaria Lozano Tenorio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de diciembre de !9U.
i~'·;: .j .' I ,'.. . .' . tUQUE!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán ge~eral de la séptima regi6n.
Excmo. Sr.: Accediendo ~ 10 solicitado por el capi-
tfín de Infantería, U. José Díaz Velasco, con destino en el
bata116n segunda reserva de Medina del Campo núm. 95,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por ese
Consejo Supremo en 6 del mes actual, se ha servido con-
. cederle licencia para contraer matrimonio con doña Con-
suelo Portas Rodríguez.
De real orden lo áigo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de diciembre de 191 l.
.'
© Ministerio de Defensa
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LUQUE:
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo en
1.° del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Francisca Soto y Cuevas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 191 l.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gnerra y Ma-
. tina.
Señor CapiUn general de la primera regi6n.
•••
SeedOR de Artlllena
MATRIMONIOS
E.Kcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Artillería, en la Maestranza de Sevilla, D. Antonio OlIe-
ra y Sierra, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 28 de noviembre último, se ha
servido concederle licencia para contraer matrimonio con
doña Otilia de Sierra y Berenguer.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de diciembre de 1911.
LUQUE
Señor Presidente del Consejo Su'premo de Guerra y Ma-
rina. .
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
•• •
S2r,~lon da 1.J.1~t~I~~~s
MATERIAL DE INGENIEROS.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el anteproyecto de ampliación y reforma del cuartel
de la Misericordia de Almería, que V. E. cursó á este Mi-
nisterio con su escrito de 28 del mes próximo pasado, y
disponer que las 480.oco pesetas á que asciende su pre-
supuesto, sean sufragadas pord Municipio de aquella
ciudad, de acuerdo con los ofrecimientos hechos por el
mismo y aceptados por real orden de 5 de diciembre del
año úlímo. Es al propio tiempo la voluntad de S. M. que
los obras se lleven á cabo conforme á las prescripciones
de los artlculos 1.0 y 2.° (caso 2.°) del reglamento por el
que se rigen las del Cuerpo de Ingenieros, debiendo darse
forma legal al referido ofrecimiento y comunicarse des-
pues á este Ministerio p31"a su aceptación.definitiva.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
. drid 9 de diciembre de IgIl.
Señor CapiHn general de la segunda regi6n.
Señores Intendente general militar é Interventor general
de Guerra.
* * *
MATRiMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento de Ingenieros, con destino en la compañía de Te-
légrafos de la Comandancia de l\lenorca, Benito Fernán·
dez Borrero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 20 de noviembre
último, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con doña Catalina PaIlicer Vida!.
De real arel!'!n 11) digo á V. E. pnra su conocimiento
y demás efectos. Dios.guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de IgU.
[;UQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Baleares.
© M.inisterio de Defensa
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sar-
gento de Ingenieros, con destino en e17.0 regimiento mix-
to, Francisco Muñoz Morales, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 20 de
noviembre último, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Vicenta Peiro Romero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de dici~mbre de IgII •
-'i; ~'. . , ',." LUQUI!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de Melilla.
** *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el 5ar-
gento de Ingenieros, con destino en el 7.° 'regimiento mix-
to, José Palacios Sanjuán, el Rey (q. D. g.), de acuerde)
con lo informado por ese Consejo Supremo en 20 de no-
viembre iíltimo, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con doña Cruz Martín Moraleda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\1a-
drid 9 de diciembre de 191!.
'.. :~ LtJQul':
SeñorPresidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de MeJilla .
.'" '"
ZONAS POLEMICAS'"
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. fi
este Ministerio en su escrito fecha 18 del mes pr6xtmo
pasado, (tI cursar la instancia promovida por el vecino de!
Ferrol, D. José María Franco, en solicitud de autorización
para construir un granero á inmediaci6n de una casa que
posee en el limite de la primera zona polém ica del casti-
llo de la Palma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á hien acceder
á lo solicitado, como gracia especial, quedando la obra
sometida en todo tiempo á las disposiciones vj~entes 6
que en lo sucesivo se dicten acerca de construc~iones en
las zonas polémicas de las plazas de guerra, fortalezas y
puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la octava región.
... '"
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito f<lcha 15 de! mes próximo
p:asado, al cursar la instancia promovida por la vecina de
Las Palmas D.- Martina Medina, en súplica de autorización
para construir un" casa de planta baja en el pasaje de la
calle de Colmenares, dentro del polígono excepcional del
castillo de Síln Francisco del Risco de dicha plaza, el Eey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder, como gracia especial,
á lo solicitado por la recurrent~, con arreglo á la3 sigu¡en~
tes condiciones:
1.0. Las obras se ajustarán á les pla\:os presentados,
qu~dando terminadas dentro del plazo de un año, contado
desde la fecha d~ esta concesión, que se considerará cadu-
cada en caso contrario, y siendo inspeccionadas por la Co-
mandancia de Ingeniero¡) de la plaza á cuyo efecto se dad
cuenta á la misma del principio y terminación de dichas'
obras.
2.a Esta autorización estará sometida en todo tiempo
á las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se dicten
I sobre construccion,cs en .las zonas polémicas de las plazasI de guerra, fortalezas y puntos fuert;es y zona militar de
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LUQUI;
".....
.. . .' . ~
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestado por V. E. á .
este Ministerio en su escrito fecha 17 del mes pr6ximo
pasado, al cursar la instancia promovida por los vecinos
de Las Palmas D. Baltasar González Curbelo y D. Rafael
Alemán Ortega, en súplica de autorizaci6n para construir
un sa16n, con destino á taller de herrería, en la calle de
Colmenares y dentro del polígono de excepci6n de las zo-
nas del castillo de San Francisco del Risco de dicha pla-
za, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicita-
do por los recurrentes, con las siguientes condiciones:
La Las obras se ajustarán en un todo á los planos
presentados, siendo vigiladas en su ejecuci6n por la· Co-
mandancia de Ingenieros de Gran Canaria, cuando 10 es-
time conveniente, y deberán quedar terminadas dentro
del plazo de un año, contado desde la fecha de esta con-
cesión, que se considerará caducada en caso contrario.
2.a El inmueble podrá ser parcial 6 totalmente ocu-
pado por el ramo de Guerra cuando, á juicio de la auto-
ridad militar, sea conveniente ó lo reclamen las necesida-
des de la defensa nacional, sin que por ello puedan los
concesionarios alegar derecho á reclamación alguna.
3. a Los prop'ietarios quedan obligados á demoler por
su cuenta el edificio, en el plazo perentorio que se les se-
ñale, si les fuere ordenado por la autoridad militar compe-
tente, sin que tampoco tengan derecho á reclamar indem-
nizaci6n ni resarcimiento de ningún género.
4.a Esta concesi6n es personal, no pudiendo los con-
cesionarios enajenarla ni traspasarla á persona alguna sin
anuenci!l de la autoridad militar; en la inteligencia de que
si la venta 6 traspaso se pretendiese efectuar á favor de
súbditos extranjeros, será indispensable obtener previa-
mente la autorización de este Miniflterio. .
S·a La edificación ·quedará sometida á las disposiciones
vigentes 6 que en lo sucesivo se dicten acerca de ca,ns-
trucciones en las zonas polémicas y en la militar de cos-
tas y fronteras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de diciembre de 1911.
I.a Las obras se ajustarán á los planos presentados,
no excediendo las paredes, que habrán de estar construi-
das de piedra y barro, de setenta centímetros de espesor.
2.a Quedará terminada la construcción dentro del
plazo de un año, contado desde la fecha de esta concesi6n,
que se considerará caducada en caso contrario, y serán las
obras inspeccionadas por la Comandancia de Ingenieros
de la plaza á cuyo efecto se dará cuenta á la misma del
pdncipio y terminación de dichas obras.
3.3 Esta autorizaci6n estará sometida en todo tiempo
á las disposiciones vigentes 6 que en lo sucesivo se dicten
sobre construcciones en las zonas polémicas de las plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertes, sin"que pueda con-
siderarse como título de posesi6n á favor del concesiona,.
rio, quedando éste obligado á demoler lo edificado, á sus
expensas y sin derecho á indemnización ni reintegro al-
guno, al ser requerido para ello por la autoridad militar
competente y á dar cuenta á la misma cuando enajene la
finca 6 parte de ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1911,
Señor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 22 del mes pr6ximo pa·
sado, al cursar la instancia promovida por Vicente Repila,
en s6plica de autorización para reedificar una casa que
poseer sin número, en la calle de Fray Diego González, en
el polfgono excepCional dcl Arrabal de San Francisco de '
Ciudad Rodrigo, el Rey (q. D. g.) h'a tenido á bien acce-¡ Señor CapiHn general de Canarias.
der á lo solicitado por el recurrente, con arreglo á las si-
guientes condiciones; '11'
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su escrito fecha 14 del mes pr6ximo
pasado, al cursar la instancia promovida por el vecino de
Las Palmas D. José Pujol y Guinart, en súplica de autori-
zación para reedificar una casa con dos plantas en el paseo
de Bravo Murillo, dentro del primer polígono de excep-
ci6n del castillo de San Francisco del Risco de dicha pla-
za, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder, como gra-
cia especial, á lo solicitado por el recurrente, con arreglo
á las siguientes condiciones:
La Las obras se ajustarán á los planos presentados,
quedando terminadas dentro del plazo de un año contado
desde la fecha de esta concesi6n, que se considerará cadu-
cada en caso contrario, y siendo inspeccionadas por la Co-
mandancia de Ingenie~os de la plaza á cuyo efecto se dará
cuenta á la misma del principio y terminación de dichas
obras.
2.a Esta autorización estará sometida. en todo tiempo
á las disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo se dicten
wbre construcciones en las zonas polémicas de las -plazas
de guerra, fortalezas y puntos fuertes y zona militar de
costas y fronteras, sin que pueda considerarse como título
de posesi6n á favor del concesionario, quedando éste obli-
gado á demoler lo edificado, á sus expensas y sin derecho
á indemnización ni reintegro alguno, al ser requerido para
ello por la autoridad militar competente, quien podrá tam-
bién disponer la ocupaci6n parcial 6 total de la finca en
las mismas condiciones.
3.u ~sta concesión es personal é intransferible, no pu-
diendo traspasarse ni venderse sin previo permiso de la
autoridad militar, y en caso de que hubiere de efectuarse
á favor de súbditos extranjeros, será necesaria autorización
de este Ministerio.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 1911.
....-.."""'"'>;-'">. .:~ .":~' ~>! ~;:::: ,."': "., LQQUe -~ •.
Señor Capitán general de Canarias.
costas y fronteras, sin que pueda considerarse como título
de posesión á favor del concesionario, quedando éste obli-
gado á demoler lo edificado á sus expensas y sin derecho
á indemnización ni reintegro alguno, al ser requerido para
ello por la autoridad militar competente, quien podrá
también disponer la ocupación parcial ó total de la finca
en las mismas condiciones.
3.3 Esta concesión es pcrsonal é intransferible, no pu-
diendo traspasarse ni venderse sin previo permiso de la
autoridad militar, y en caso de que hubiese·de efectuarse
á (avor de súhditos extranjeros, será necesaria autoriza·
ci6n de este Ministerio.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ~a·
drid 9 de diciembre de I9Il.
. :
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[;UQUI!.
I.:UQl.1E!
111 1Il.
Señor Capitán general de Melilla;
Señores Capitán general de la segunda regi6n é Interven-
tor general de Guerra.
LUQue
,TRANSP.ORTES _., :~~:l
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efect(jen los transportes del material que á continuaci6n
se indican.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 9 de diciembre de IgIl.
LUQUE
Señor Capitán general de MeJilla.
Señores Capitán general de la tercera regi6n é Interven-
tor .general de Guerra.
EXcmo.. Sr.: Vista la instanda que V. E. curs6 á es-
te Ministerio en 21 de noviembre. pr6ximo pasado, promo-
vida por el teniente coronel del regimiento Infantería de
Ceriño1a número 42, don Ildefonso Lainez Cruz, en stíptica
de que se conceda á su familia pr6rroga del plazo regla-
mentario para poder trasladarse, por cuenta del Estado,
desde Utrera (Sevilla) á esa plaza; y estando justificada la
causa en que el recurrente funda su petici6D, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo que se solicita.
con arreglo á lo que previer.e la real orden de 28 de julio
de Ig06 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de IgII:
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, quin-
ta, sexta y séptima regiones y de Melilla, Gobernador
militar de Ceuta é Intervef'.~or general de Guerra~
Señor••.•
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á es-
te Ministerio en ;23 de noviembre pr6ximo pasado, pro-
movida por el capitán del regimiento Caballería de Alcán-
tara, don rl'lanuel Cervera de Castro, en súplica de que se
conceda á su esposa pr6rroga del plazo reglamentario
para poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde Va-
lencia á esa plaza; ¡(estando justificada la causa en que el
recurrente funda sq' petici6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien accederá lQ' que se solicita, con arreglo á 10 que
previene la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L. nú-
mero 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de 191 L
setas á que la expresada real orden de Hacienda se r~fie·
re, deberán aplicarse: 150.024,34 pesetas á material de Ar~
tillería, 1.461 á material de Ingenieros y 595,26 pesetas á
material de los servicios de Intendencia de que, respecti-
vamente, procedía el material vendido. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid II de diciembre de I9II.
PRESUP.UESTOS
IntendencIa General Militar
PLUSES'" .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E curs6 á este
Miaisterio en 14 de junio último; promovida por el fegun-
do teniente de Infantería (E. R.) D. Gabriel Sáenz de Bu-
ruaga y Polanco, en súplica de abono de la diferencia del
plus de campaña de sargento á oficial, 6 el plus de reen-
ganche como sargento, que deveng6 y le fué descontado,
el Rey (q. D. g.), de conformidad en lo esencial con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina y
en consonancia con 100 resuelto por real orden de 5 de no·
viembre de 1897 (C. L. núm. 301), se ha servido conce-
der al recurrente el sueldo de segundo teniente desde 1.°
de noviembre de 1909, mes siguiente al del hecho de ar-
mas por el que le fué conferido dicho empleo; disponien-
do, al propio tiempo, que le sean abonados desde la citada
fecha los pluses como tal oficial, con d~ducci6n de todos
los devengos que como sargento le hayan sido reclamados
en documentos de haber.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid II de diciembre de IgII.
, LUQUE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina ti Interventor general de Guerra.
Cz'rcular. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Hacien-
da, en real orden de 8 de noviembre último, se dijo á este
de la Guerra lo siguiente:
e Vistas las reales 6rdenes expedidas por el Ministerio
del digno cargo de V. E. con fecha 24 de mayo y 2 de
agosto últimos, acompañando dos relaciones comprensivas
de varios ingresos ve-rificados en el Tesoro público, por el
producto de la venta de material inútil del ramo de Guerra,
importantell respectivamente 66.4 20,09 pesetas y 85.JI 3,31
pesetas, á fin de que se consigne el total de las expresa-
das relaciones como crédito del presupuesto de gastos de
ese Departamento correspondiente al actual año econ6mi-
co de IgIl: resultando que comprobados dichos ingresos
conlas cuentas de Tesorería de las provincias donde se rea-
lizaron, aparece que, á excepci6n del que consta en la rela-.
cí6n fecha 24 de mayo último, efectuado en la provincia
de S~vil1a, el cual debe eliminarse por haber tenido apli-
caci6n definitiva en el presupuesto de J9 lO, todos los de·
más se hallan aplicados al capítulo 4.°, artículo 12 del pre-
supuesto de ingresos, cpncepto de cProducto de la venta
de cuarteles, edificios y material· inútil del ramo de Gue-
rra»; resultando que hecha la eliminaci6n antes referida,
queda reducida la respectiva relación á 66.367,29 pesetas
y uniendo á esta cantidad el importe de la relaci6n fecha
2 de agosto último, que asciende á pesetas 85.7I3,3I, re-.
sulta un total de ingresos aplicados al ya citado concepto
de 152.080,60 pesetas; y considerando que con arreglo á
la 1 S. a disposición especial de la ley de presupuestos de
29 d~ diciembre de 1910, los ingresos de esta proceden.
cia constituyen crédito al presupuesto de ese Ministerio;
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el dictamen
del Consejo de Estado en pleno y de acuerdo con el Con-
sejo de Ministros, ha tenido á bien disponer la apertura
de un crédito de 1S2.080,60 pesetas al expresado presu-
puesto de ese Departamento, capítulo adicional 3.° ar-
tículo único, e Material extraordinario de A~tilleríaé Inge-
nieros y de los servicios administrativos».
Lo que de real orden c!Jmunico á V. E. pará su cono-
cimiento y efectos, significándole que las 152.080,60 pe-
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LUQUE
Ex.troo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio e!1 16 de noviembre próximo pasado, promovi-
da por el guardia civil segundo de la Comandancia de San-
ta Cruz de Tenerife, Guillermo Blanco López, en sGplica de
c¡ue Se conceda á su esposa prórroga del plazo reglamen-
tario para poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde
Madrid á Tejéda (Gran Canaria); y estando justificada la
causa en que el recurrente funda su petición, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo que se solici-
ta, con arreglo á lo que previene la real orden de 28 de
julio de 1906 (C. L. nGm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. JYh-
drid 9 de diciembre de 19 ¡ 1.
LUQUE
Sef.or Capitán general de Canarias.
Señores Capitán general de la primera regi6n é Inter-
ventor general de Guerra.
'.*~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 24 de noviembre próximo pasado, promovi.
da por ~l segundo teniente ,del b,.tallón Cazadores de
Cataluña,don Miguel Muñon Guisado, en sGplica de que se
conceda á su familia prórroga del plazo reglamentario pa-
ra poder trasladarse, por cuenta del Estado, d;>sde Málaga
á Melillaj y estando justificada la causa en que el recu~
rrente funda su petiéión, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á lo que se solicita" con arreglo á Jo que
previene la real orden de 28 de julio de r906. (C. L. nG-
mero 13i).De real onlen lo digo a V. E. para su ~onocjmjento
y dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembl-c de IgIl.
LUQUE
Señor Capit~n general de la segunda regi6n.
Señor Intel'ventoL' general de Guerra.
* * 1I:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
l\Ii'1isterio en 25 de septiembre (¡Itimo, promovi.da por el
segundo teniente (E. R.) del ngimiento Infantería de Viz .
caya, don José V;';zquez L1op, en súplica de que se conce-
da á su familia pr6rroga riel plazo reglamentario para po-
der trasladalsc, por cuenta riel Estado, desde Alicante á
Alcoy; y estando j ustHica:la la cau~a e:1 que el recurrente
fundO!. m petición, el Rey (q. D. g.) h'l tenido ti bien acce·
del' á lo que se solicita, con arregio á lo que previene la
reai orden de 2S de ju'io de Ig06 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años., Ma·
drid 9 de diciembre de IgTI. .
LUQue
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Interventor general de Guerra.
!I. ...
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g".) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continuación
se indican.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de Ig11.
LUQUE
Señor CapiUn getleral de la primera región.
Sefiores Capitanes ~enerales de la segunda, tercera y tép-
'lima regiones é hterventor general de <Juerra .
-------------/--------------------1
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funciones, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha ser-
vido disponer que las personas de que se trata no tienen
derecho á otros honores que los privativos de su propio
cargo 6 significación, y que si no estuviera determina~¡o
en las disposiciones vigentes los honores que les coró-es-
panda personalmente, se deberá expresar en cada c~w
cuáles son los que han de efectuarse.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~iedo y
demás efectos. Dios gnarde á V. E. mucho! años. M<i··
drid 9 de d}ciembre de 19I1.
1
Excmo; Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio en 16 de noviembre pr6ximo pasado, pro-
movida por el subinspector médico de segunda clase de
Sanidad militar, con destino de director del hospital militar
de AlgeciraSi, don Manuel Baraja Fernández, en súplica de
que se conceda á su faniilia pr6rroga del plazo reglamenta-
rio para poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde Vi·
go á Algeciras I y estando justificada la causa en que el re·
currente funda su petici6n, el Rey (q. D. g.) ha teni 10 á
bien acceder á lo que s~cita, con arreglo á lo que pre·
viene la real orden de 28 de julio de 1906 (C. L; núme-
ro 137). ..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de diciembre de 19I1.
LUQUE
Señor •••
.:.! -..... ':,"'.
.....
INDULTOS
LUQUE
LUQUE
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señores Capitán general de la octava regi6n é Interventor
general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á es-
te Ministerio en 16 de noviembre próximo pasado, pro-
movida por el teniente coronel del regimiento Cazadores
de Alfonso XIII, núm. 24 de Caballería, don Juan Sigler
Urquide, en súplica de que se conceda á sli familia pr6-
rroga del plazo reglamentaría para poder trasladarse, por
cuenta del Estado, desde Valladolid á Vitoria; y estando
justificada la causa en que el recurrente funda su petición,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bIen acceder á lo que so-
licita, con arreglo á lo qU(l previene la real orden de 28
de juliO de Igoó (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de IgIl. '
Señor Cápitán general de la sexta región.
Señores Capitán general de la séptima región é Inter-
ventor general de Guerra.
."' ..
Excmo. SI'.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
:Ministerio en 16 de noviembre próximo pasado, promovi.
da por el comandante del regimiento Infantería de C6rdo-
ba, don Narciso Escobar Ruíz, en súplica de que se conce-
da á su familia prórroga del plazo reglamentario para po-
der trasladarse, por cuenta del Estado, desde Ceuta á Gra-
nada; y estando justificada la causa en que el recurrente
funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acce-
der á lo que solicita, con arreglo á .10 que previene la
real orden de 28 de julio de Igo6 Ce. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. pára·su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á \l. E. muchos' años. Ma·
drid 9 de diciembre de 1911.
~eñor Capit&n general de la segunda región.
~eñores Gobernador militar de C~uta é Interventor gene-
ral de Guerra.
---- -CI _
SledoD di Justicia v Atunto! teneraln .
HONORES
Circular. Excmo. Sr.: En vista de un escrito dirigi.
do á este l\1ínisterio por el Capitán general de la cuarta
región, consultando acerca de los honores que han de ren-
dirse á' las personas que representen á S. M. en actos 6
© Mimsterio de De ensa
Excmo. Sr.: Vista l!l instancia cursada por V. E . .á
este Ministerio con escrito de 13 de octubre último, pro-
movida por el padre político del recluso en la prisión
aflictiva de Ocaña, Luis TorreHas !\Iútínez, en súplica de
indulto para éste del resto de la pena de seis afias y un
día de prisión militar mayor que se halla extinguiendo
por el delito de insulto de obra á superior, el Rey (que
Dios guarde), visto lo expuesto por V. E. en su citado es-
crito, y de acuerdo con lo informado por el t>lOsejo Su-
premo de Guerra y Marina en 22 del mes próximo pasa-
do, se ha servido desestimar la petición del recurrent,:~. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos al1.0S. Ma.
drid 9 de diciembre de 191 r.
. LUQl'E
Señor Capitán general de Me1i!!a.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G'.Ie!"t<!, y Ma·
rina.
:RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 5 del mes a· .tua!
la edad reglamentaria para el r(~tiro (orzo:.,.! (1 fa¡:,it;h 11;-
norífico, primer teniente de Infantería U<:. R.), retira-fo
por Guerra, D. Manuel Losada L~bón, el Rey (". Cl. ;f ) ha
t 'd "b' d' b J - d roem o a len lsponer cause aja en a 1I6min? r:l~ rdira-
dos de esa región, por fin del corriente 011:"1>; y q'.:e d;.st1c
1.0 de enero pr6ximo se le abone por la Del':'p':l::.)f, de HiJ.o
cienda de la Coruña, el haber de 16~;'75 P"~~ !;¡S J:"E'::sna-
les que, en definitiva, le fué asignado por real n,·d;~n de 4
de abril de 1903 (D. O.núm. 7S); de acuerdo. con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Gtiérl'a )' i.\brin2 , COe
-700 12 dicielIlbre IgIl
-
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Madrid 9 de diciembre de 191 l.
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda'y sex-
ta regiones y de Melilla, Director general.de Cría Ca-
ballar y Remonta é Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleo superior inmediato, en propuesta ordina-
ria de ascensos, á los oficiales y escribientes del cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos en la siguien-
te relaci6n, que da principio con D. Manuel Sarrosal Con-
d6n y termina con D. Carlos Paredes Castro, por ser los
más antiguos en las escalas de su clase, hallarse declara-
dos aptos para el ascenso y reunir condiciones reglamen-
tarias para el empleo que se les confiere, en el que disfru-
tarán de la efectividad que en' la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mochos años. Ma..
drid II de diciembre de IgIl •
Secclon de Instrucción Reclutamiento Iv CuerDos diversos
~SCENSOS
.
I PRECIO
Frendas Tiempo de duración 1PtaB'r~I
Polainas..•••••••.••.••••••. 2 años ••.•••••••••• w. 3 2$
Traje de faena .•...•••.••••• 2 veranos.••.••.••••. 8 5°
Botas de una pieza ••••.• : ••• 7 meses....•••••••••• 11 )
Alpargata, suela de cáñamo y
color gris ó kaki........... 4 id •..••••••••••.•.. o 9°
Arquillas.•••••••••••••••••• 30 íd ••••••.•••••••.•. 6 :>
Calcetines.••••••.•••••••••. 3 id •••.•••••••••..•• o 40
Pañuelos................... 4 id ••~ .••••..•.•..•• o 35
Gorro de paño.............. 24 íd ....••••••••••••. 2 :>
Gon'a de verano .•••••..•••. 12 íd. (3 veranos) •••••. 4 5°
5°
•
"l>
95
45
75
37
72
15
,..
¡ .
PRECIO
Ptas. Cts.
[;UQue
Tiempo de duración
16 meses (2 inviernos).. 4
16 íd (2 íd.)........... 21
12 íd. (1 invierno y me-
dio)........... ..... 18
7 años (inviernos).... . 38
6 meses.............. I
5 íd...... ..••••.•••• 1
6 íd................. o
1 año................ o
2 años ••••.••.•••••.• '11 o
3 meses.............. o
... 111
Prcndas
Señor •••
Señor Capitán general de la octava región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina é Interventor general de Guerra.
mo comprendido en la ley de 8 de enero de 1902 (C. L. nú-
mero 26).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de dici~mbre de IgIl.
UNIFORMES .Y VESTUARIO
Circular. Excmo. Sr.: Aprobado 10 propuesto por
el coronel jefe de las Secciones de Ordenanzas de elite Mi-
nisterio, én escrito de 22 del mes pr6ximo pasado, el Rey
(q. D. g.) se ha servido resolver que los individuos de tro-
pa de dichas secciones usen las prendas que se detallan en
la siguiente relación, asignándoles el precio y tiempo de
doraci6n que en la misma se señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol!l años. Ma-
drid 9 de diciembre de IgIl.
Gorra de paño .••.•••••..•••
Chilqueta de íd •.•..••••••••
Pantalón de íd •••••••••••••.
C:ap<:ta.....•••.•••••.• : •••.
Camisas..•.•••••••.•...•••.
Calzoncillos •..•...••.••••.
Toallas .
Guantes blancos •••••.•••.•.
Idcm grises •••••.••.•..•••.
1'irillas ..••••• -••••.••••••••
'R.el~c¡on. qtte, se. cita
EFECTIVIDAD
Empleos Deltíno ó situación actual NOMBRES
Empleo que se lllll
confiere Día. MeI Año
-
-- --
Oficial 1.&......... Subinsp.n de las tropas de Melilla.•• D. Manuel Sorrosal Condón.............. Archivero 3.°... 10 nobre. 191[
Otro 2.°..•...••..• Gobierno Militar de Santander•••.• :> José Pilarte de la Arena•.••.•..••.••• Oficial 1,0 •••••• 10 idem.• 1911
Otro 3.°........... Capitania general de la La región .•• ) Antonio Morillo Sánchez.............. Oficial 2.° .••.•• la idem.• 19 11
Otro.•..•.••.••••• Subinsp." de las tropas de la 6.aregión J Eleuterio Martínez Pinillos............ Idem •.•.•••••• 18 idem... 19 11
Escribiente de La
clase.•••......•. Estado Mayor Central del Ejército.• :> Marcelo Orcajo Abej6n ••••••• ....... Oficial 3.° .•••.• 10 idem.. 19 11
Otro.............. Gobierno Militar de Alava .••.•.••. » Juan Santiago Amador••.•••••••••..•• Idem ..•.••••.• 15 idem.• 19 11
Otro.............. Subinsp.n de las tropas dela2.aregi6n J Juan Iñigo Romero................... Idení .......... 18 ídem.. 19 11
Otro... , .•.•..••.• Estado Mayor Central del Ejército.. :> Gregario Izquierdo Lucas............. ldem •.•••••... 30 ídem.. 19 11
Otro de 2.a clase... Direc.ngral. CriaCaballar y Remontao :> Amador Díaz-Guerra:y Fernánd(\l'; Sali-~Escribiente de
nero .•• , ...•.•.••.••.••.•••••••••• , 1.a clase ••••. 10 ídem.• 1911
Otro.••.•.•••••.•. Ministerio de la Guerra..•.•..••••• :> Francisco Rodriguez Riezu.••••••••••• Idem •••••••••• 15 ídem.• 19 11
Otro.............. Dircc.ngraJ. Cría Caballary Remonta. :> José Ogaya García......... '" ........ Idem •.•••••••• 18 ídem.• 19 11
Otro.••••.•.••..•• Gobierno Militar de Gerona.••••••• J Maximino Lamas Arias •.••••••••••.•• Idem ••••.••••. 18 ídem.. 19 11
Otro.•.••.....•.•• Ministerio de la Guerra.••••••••••• J Carlos Paredes Castro •.••••••••..•••. Idem •••••••••. 30 ídem.. 19 11
Madrid 1I de diciembre dc 191 l. LUti2UE
. , COLEGIOS DE HUERFANOS ; \;/); V~'·.,
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el cabo
del regimiento de España núm. 46, José Nieto Navarro, á
que se refiere su escritoqe 28 de octubre último, en sú-
plica de que se le apliquen los beneficios del Colegio deMa-
ría Cristina; y teniendo en cuenta que este centro es un
establecimiento sostenido por una Asociaci6n formada por
los generales, jefes y oficiales é Individuos de tropa de In-
fantería, según se determina en IlU reglamento orgánico,
aprobado por real orden de 3 de diciembre I908 (C. L. nú-
mero 227); y no habiendo pertenecido á aquélla el fogone-
ro de primera clase del erocero cReina' Regente), padre
del citado cabo, el Rey (q: D. g.) se ha servido desestimar
© Ministerio de Defensa
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LUQUE
Cuerpos Il. que pertenecenNOMBRES
Madrid 11 de diciembre de 1911.
D_OCUMENTACION
(ircula,.. Excmo. Sr.: El Rey' (q. D. g.) se ha ser..
vida disponer que queden anulados por haber sufrido ex..
travío, los documentos que se expresan en la siguiente re-
lación, pertenecientes á los individuos que se indican;
aprobando al propio tiempo que las autoridades militares
hayan dispuesto la expedición de pases por duplicado á
los que pertenecen al Ejército, y de certificados de servi-
cios á los licenciados absolutos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de IgIl.
I ._. "'o" .:< __:~ !,; :~.:;.:. ¡ LUQUE
Señores •..
D. Joaquín Lucía Marina..•••••••• Reg. InLa de Guipúzcoa, 53.
:t Manuel Martínez Jara ••••••••• Idem de Afriea, 68.
• Ramón Maseda Reinante...... Id. Caz. de Galicia, 25 de Cab.a
» Gabriel Martín Inchaurregui ••• Idem Iof.a de Guipúzcoa, 53.
, Jacobo Teixeiro Velasco Idem de Aragón, 21.
~. ;.;:.:: ; :-', . LUQue
.' ;, : ~
Señor Capitán general de la quinta región.
Sefiores Capitanes generales de la sexta y octava regiones
y de Melillél é In~erventor general de Guerra.
LUQue
.•. lI'....
CUERP.O AUXILIAR DE .oFICINAS :MILlTARES
Excmo. Sr.: Para cubrir cinco plazas de escribientes
que exi{lten vacantes en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, el Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el in-
greso en dicho cuerpo como escribientes de segunda da-
se, á los sargentos que se expresan en la siguiente rela-
ci6n, que da principio con D. Joaquín Lucía Marina y ter-
mina con D. Jacobo Teixeiro Velasco, por ser los más anti-
guos de la escala de aspirantes al referido ingreso, debien-
do disfrutar en el empleo que se les confiere, Ja efectividad
de esta fecha y causar baja por fin del corriente mes en
el cuerpo á que pertenecen, con arreglo á lo dispuesto en
el arto 40 del reglamento del mencionado cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de diciembre de Ig1 l.
Señor Capitán general de la tercera región.
la instancia del interesado por carecer de derecho á los
beneficios que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 19I1.
.'
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:Nombres
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ClasesNombres
Jefes que al;lorl2arolJ laG documentos ¡,~traviados
CISStlS.Año
19rol Idcm...... »Ricard.(J G?nzález .. Idem:...... »Luis Picat'JS.te.
1908
1
Idem•.••.• ,. Antomo RIvera ..•• Idem •• o••. »Rafael RoMán.
'9" ldem••.••• :. Manuel Hcrnández
Garda. . . . • • • . .• Comall1€l. tEl. »Angel EspbsPanero
1902
1
Comand.te.. Ricardo· Parden CoroneL.. • Vi€torianO' Olorizo
1902 Idem El mismo Idemo. r ••• El mismo.
1907 ldcm ••• , •• D. Antonio- Gij.ón •. r" T. corOlJlCI. D. Rafael Can~.
¡907 ldem •.•.•• El mismo ..••.... r ••• Idero ..•••• [EI mismo.
'9Ql Idem D. ~'¡igin~o Garda: Idem D. Se,:erin~ Súnchez.
1901 Idem Franclsc0.Garcla Idem Jooé MCliaga€.
lc-.nn Idem \ • Ricardo Hernáezo Fa-Ic el 1:t Joa,q:uí'n ~paco-
""- 7 ••• o• '/ lacios.. .' .•••. r,' . \ oron ... • chaga.
19
f
Co o I \ .. Franciseo. LHaáslc cU~' ~ ) E"5eb.~() Al:bcx é
I . r ne •• "1 Breva., ......... \ oman "{ Inés.,
1~7 Los del reg. de Cab.a reserva de Burgos nÚIll4, 35, en aquella ép0G.
Mes
'Iídem..
1 íd:em..
~ íd'em•.
1 ídem..
1 ídem..
4 febnl-.
5lmarz.o.
3 1¡mayo.
2 sepbre
1 ídem..
19071Icorone'.••• !D. Darío Diez Vicarr!'.IT. coronel.lD. Guillermo de Reyna. l'
l' I l » Fernando de la Ma-I C d te \ » Fernando de Dorda
'91°
1
. corone . corra •.•.......• ) oman . •¡ Loras.
1910jIdem...... ':t Ricardo Carnicero.. lIdein ....•. 1"' José Bellidu Bl'net.
? '. IC 1 l:t Enrique Ambel Cár-IT I ~ ,. Antonio Diaz Ba
-9 JUUlO.. 19111' arone ••. denas...••...... ~ • corone.~ rrientos.
18 'd 71Id \» Francisco Carmona lC ' d te ¡:t Salustiano de'Obl'e1 cm.. 190 l' em ...... / Meneses. .. • oman.. gón.
31 ?cbre. 190711'. coronel. ~ Ricardo :.\Iuro Idem...... »S~lyador S,aop~!no,
31 Idem.. '908)dem...... ~ Pelayo Latorl'e Idem...... » Clrlaco TeJenniJ.
1 abril.. 1903 ¡toronel . .. »A. Díaz...•...•.. " T. coronel. ~ Antonio Cernuá~.
23 ídem.. 1903 ¡ldern..... ,. Enrique Quintela.. » » Cayetano Obrean..
1 ídem.. 190511'. coronel. »Pelayo Latorre •.... Comand.te. :t José Caro.
1 sepbre 1910 Coronel... • Fernando Morales .• Idem...... :t José Jiménez.
, nobre. 1909. Idem.•.••. El mismo.........•.•• Idem •.••• El mismo.
1 sepbre 1907IIdem...... D. Manuel Vizmanos... Idem...... El mismo.
Ic d
te \ ) Federico Julio Ce- C 1 ID. Enrique Quin ter~
29 enero. '9°5 OIuan"1 bailas o......... orone ... ~ Castellary.
28 marzo. 19'OjCOronel"'I) Andrés Alcañiz I
Arias .......•• o' T. coronel. :J Enrique Muñoz.
d· biT ' l· Vicente Lobo Mal-IC die \ » Balbino Ibáñez Con- .-11 IC re 1903 í • COlOne. feito \ aman" 1 de. I
31 julio .. 1909 /coronel ••• »CesárCoRuizCaPilla,lldem ...••• ¡)o Juan Portillo Casa- ~
sola.
S dicbre 1908 ldero ..•••. 'Juan S. Sandino .... T. c:')fonel. ,. Antonio lbot.
28/fcbro.
¡ 5 abril..
2' :agosto
II¡dem..
Dla
CinEn
del rloeumcnto
extraviado
:t
»
:t
,.
lO
de 1& madre
Lorenza .•... !Lic.a absóluta .
Isolin~ ¡pase ..
Francisca ¡Idem , ~I
~ ¡Lic." ilimitada ..
» IIdem absoluta. ·1
:t IPase en depósito
JI ldem .......••. ,
:t Idem
1
~ ldem ..••.•.•..
:t ldem ...•......
,. Pase 2." reserva.
. ,"Idem .•...•....1
ldem " •..•••.
,Lic." absoluta... ¡
¡Pase 2." reserva.
I
I
;Lic. absoluta ..
NO:.1BRE
,.
,.
»
•
,.
:t
»
:t
»
,.
:t
:t
del po.dreProvincia
~ATURALEZA
Pueblo
NO)!BRES
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Relación que sé CUa --:-;-__,,-. .w>o= _" _
• 1 .. '1 Fecha
I 1el documento
oxtrllv111.do
-1 ¡ I 11 11-1__1_11 I I , ..------
!¡Alejandro Campo García.•.. ;;\Iohernilndo. Guadaliljara.. Vicente .I.a .. Enrique Palao GulJlén ...••. Vil1ena...• " Alicante.. : •. José .I
José Anoheu Grao .....•..• :Paterna .•••. Valencia .•.. Vicente ...•.;
Agustín Céspedes:\!aldonado 'Berja Almería..... :t
I
i .
Enrique Castellano Ortiz.•.. ,Granada.. . .. Granada.••.•
José EscamillaArjona.••••• ¡Luque .••••• Córdoba .•.•
Bernardo Pozo Fernár:dez 'BujalaLlce • " Idem .
I!usto Cuéllar ViIlar :Granada Granada .
vosé Escobón Carretero. '" Villayidos:! .. Córdoba.••.•
Andrés Gómez Ruiz....•.•. Viliafranca... Idem.....•..
Antonio Serrano Carpio ¡Cañete•.•••. Idem .
2.:\ •. ¡Vicente Puerto Ugarte !Aguilar IIdem.••••...
Aütonio ~scobar ~rretero .¡Vil.l.aviciosa.. Ide~..••.•..
Manuel FIguero VIl1anueya.. ¡Eclja Sevilla •.••.
,1 IAntonio Cantos Boza •.•.••. ¡Cuevas.••••• Málaga .••••.
I
¡José Beragón López ....... ¡Jaén........ Jaén....... '
I
Tomás Padins Jaime•..•..•• 'Nerja ....•.. Málaga......» »Idem ••••.••.••
I I
Rafael Gadillo Ramirez .•... 'Sevilla ••.••. Sevilla .•..:.» »!Cert.° de solt.a••
~ N.Tarciso García Ripoll ..•.••. ¡Madrid.. • . •. :Madrid...... Antonio..... María ..•.... ¡pase .de resen'aS.a.. /' [ activa .Matías Torres Almerge .••.. :Sena .•..•••• Hucsca.••••. José Isabel. .....• :Lic.a absoluta •.
Lcandro Lorenzo Alvarez .•. /¡Cernadilla, •• Zamora..•... IJerónimo..•. Teresa.•.••. ¡Pase de situación
i I I
rosé Rodríguez Rodríguez.•. ¡Tineo O\'Íedo.•••.. ¡José ...••.•. Librada ..' " •• ;ldem .•..••••.•
a. }Manuel Collar Llamas 'Cangas de Ti· l' I
7·. , I neo Idem ,José María :Idem ..
I3aldomero Gutiérrez García.¡:sala~ Idem ¡Manuel •.... Josefa ;Idem .
Manuel Díaz Ah'arez......•• ¡Avilé,¡ .•.••. Idem :José ......•. Generosa .•.)dem ....•.•••.
José González Feito ¡'Somicdo .••. Idem :Pedro Joaquina •... .Idem o•••
Andrés Z'leta Bilbao....•••. /!Gijón •..••.. Idem..•• o.•. IAndrés ..•.. Petra ••••••• Idem ••..••••..
• ' j I I¡'José Villa'obos Rojano ..... , :Casarabonela Málaga •••••• Juan ..•..•.• Josefa.•••.•• ¡Cert.°desolteñalIellll(. l' I iFelipe Rico Hernándcz••... ¡scar Valladolid.•. Julián Lorenza.•••. Idem .
lnsp Uf 11 I •.com~: DiLego Fernando Albistul'/Alsasua .•••• Navarra o 'Miguel. l\Iaría Lic.a Zlbso!tüa"'/127/lídem,..
liq . arraza •....•....••••... \ I :
J~Jér.ol . 11 .!,
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LUQUE
Señores Capitanes generales de las regiones, de Canarias
y Baleares.
;·"1
LUQUE
CCmislones
Dlutas
t/«lación que. se.clta
Nombres de los reclut!lll
Soldado, Alonllo Martín Núñez lMálaga.
Otro, Manuel Guillén Clavijo Idem.
Otro, Bartolomé Gutiérrez Clavero. • • • • .• Idem.
Otro, José Navarrete Navarro .••.•••••.•• Idem.
Otro, José Ros Páez ....••••....••••...•• Idem.
Otro, Rafael Pérez Ubeda .•.••.••.••••••• Granada.
Otro, Francisco Pera Huertas .••.••••••.. Idem.
Otro, Francisco l'acheco Vázquez Málaga.
Otro, Manuel Linares Gadisco...••.••••.• Granada.
Otro, Francisco Molina Muñoz.•••••...... Málaga.
tro, José Molina Romero ..••••••.•.•••. Granada.
Otro, Juan Reses Rodríguez Idem.
Otro, Antonio González Moreno .•.•••••••. Sevilla.
2.a..•• Otro, Francisco Vázquez López••..•••..• Idem.
Otro, José Delgado Núñcz .•••••••••••••• Idem.
Otro, Gabriel CodésJiménez •.•••.••••••• Cádiz.
Otro, Pedro Almécija Martlnez .••.•••••.• Idem.
Otro, Francisco María García Co\chero .••. Iclem.
Otro, José Ramirez García.•.••••••••••• _ Idem.
Otro, Antonio Olea Carbajal. ••••.••.•••• Córdoba.
Otro, Francisco Carmona Ballesta •••••••• Idem.
Otro, Rodrigo Haro Morata..•••••••••••• Idem.
Otro, José Santiago Salamanca •.••••.•••• Iclero.
Otro, Migu~l Solas Diaz.•••.••••••••••••• Idero.
Otro, Fernando Expósito Tauste ••• _••••• Granada.
Otro, Gregorio Hcrnández Ruiz•••••.•.•• Idem.
Otro, José Avilés Velázquez .•••••••.••.• Idero.
Otro,Rudesindo Costa Solez.. • • • • . • •• . •• Barcelona.
Otro, Gonzalo Lasheras Lacueva .•••••••• Zaragoza.
Otro, Eulalia Pinto Prieto .•.•.••.. , ••••. Toledo.
Otro. Antonio Chamizo Cali'mona .••••••. , Badajoz.
a Otro, Amadeo Ruiz Portella.•••••••.••••• Cuenca.
4.•••• Otro, Pascual Benaches Hernández ••••••• Barcelona.
Otro, Pedro Salat Arnau Idem.
Otro, José Martí PascuaL •••••••••••••••. Idem.
Otro, José CendráCÓs..••••••••...•••..• Idem.
Otro, José Guntiñas Alvarez Lugo.
IOtro, Martín Gonzalo Jodra ••••.•.••••••. Soria.Otro, Julián Cañas Gracia.•••••••.••••••. Zaragoza.5.a Otro, Eleuterio Pércz Pérez Idem.Otro, Isaac Irazola de Pablo .••••.•••••••• Logroño.Otro, Joaquín Bravo Jiroeno.•.•.••.••••.• Zardgoza.
\
' Otro, Timoteo Ibarra Ruiz •.••••••••.•••• Vizcaya.
Otro, Efigenio Pérez Alonso.•••••..•••••. Burgos.
Otro, Cándido Arcona. García •••.•••••••• Vizcaya.
6.a.... /'Otro, José López Martínez •.••••••••••••• Santander.
Otro, Julián GlInzález Santamaría••••••.•• Burgos.
Otro, Aniceto González Ortega .•••••••••. Idem.
Otro, Manuel Unaune Castaños.•••••••••. Vizcaya.
Otro, Santiago Castaño Gago .•••.•••••••. Zamora.
Otro, Cirilo del Prado Lobato •••.•••••••• Idem.
Oteo, Mariano Sierra Espejo .•.•••••..••. Valladolid.
Otro, Orencio Rodríguez Garcia.. • • • • • • •• Idem.
Otro, Mariano Fernández Suárez..• ~ •••••• Idem.
tro, Hermenegildo Díez Díez •••.••••••• León•
7.a.... Otro, Francisco Farela García •••••.•••••. Idero .
Otro, Alberto García Arias ••• _••••••••.•• Idem.
Otro, Manuel Puente Falagán •••••••••••• Iclero.
Otro, Gregorio Garza Alvarez •••••.•••.. , Idem.
Otro, Matíali Díez Arias.. • . .• • • • • • • • • • • •• Idem.
Otro, Gabriel Bautista Cosmes••••••••••• Salamanca.
Otro, Antonio Cifuentes Nava ••••••••••.• Oviedo.
I
Madrid 9 de diciembre de 1911.
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·Circular. Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Go-
bernaci6n, en real orden de 13 del mes pr6ximo pasado,
se dijo á este de la Guerra 10 que sigue: .
cCon esta fecha se comunica á. las Comisiones mixtas
de reclutamiento la real orden siguiente:· clnstruído expe-
diente con motivo de la real orden dictada por el Ministe-
rio de la Guerra con fecha 28 de septiembre pr6ximo pa-
sado, por la que se traslada á este de la Gobernaci6n una
consulta formulada por el Capitán general de la primera
regi6n acerca lilel modo de proceder en los casos en que
loa alcaldC:IJ devuelveq lt la cajé\ de rech~~ correspondientQ
LUQu~
... .•. ~.....
"'1
. .
.-.",:-;".: LICENCIAS
, .
...
¡.
: ,',
~. .•....
RECLU.TAMIENT.O;Y REEMPCAZa DED EJiRCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Este-
ban Herguedas Alonso y Polonia Miguel Alonso, vecinos
de Cogeces del Monte (Valladolid), en solicitud de que se
declare excedentes de cupo á sus hijos Román Herguedas
Velasco y José Miguel Andrés, números 5 y 6 del sorteo
para el reemplazo de 1909; resultando que el cupo seña-
lado al citado pueblo en el año indicado, fué cubierto con
el mozo nóm. 4; resultando que los interesados obtuvie-
ron la clasificación de útiles en la revisión de Iglo, ha-
biendo sido llamados á filas por tener nómero m<is bajo
que el del recluta de 1909 que jug6 décimas; consideran-
do que la real orden de 16 de julio de' 1898 (D. O. núme-
ro 158), declara que son excedentes de cupo los reclutas
útiles en juicio de revisión que tengan número superior al
del que cerró el cupo señalado al pueblo y reemplazo ~
que pertenecen, doctrina que substenta también la real
orden de 25 de octubre de 1899 (D. O. nlim. 237), el Rey
(q. D. g.) se ha servido declarar excedentes á los indica-
dos reclutas Román Herguedas Velasco y José Miguel An-
drés, por tener n6mero de sorteo superior al del que cerr6
el cupo en su pueblo y reemplazo; resolviendo, á la vez,
que se consideren en toda su fuerza y vigor las expresa-
das reales 6rdenes de 16 de julio de 1898 y 2'5 de octubre
de 1899;
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de diciembre de IgIl. .
Señor Capitán general de la séptima re~i6n.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones dirigidas
por V. E: á este Ministerio, manifestando que las Comi-
siones mixtas de reclutamiento que se indican en la si·
guiente relaci6n, han acordado exceptuar del servicio mi-
Jitar activo á los reclutas que figuran en eUa, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer se cumplimenten
dichos acuerdos, observándose para su baja en filas los
preceptos del arto 150 de la ley de reclutamiento y reales
6rdenes aclaratorias de 12 de marzo de 18g8 (D. O. n(ime-
ro 58), 10 de marzo de Igoo (C. L. nóm. So), 20 de abril,
4 de mayo y 2 de noviembre de Ig(n (D. O. níimeros 87,
98 Y 245), 30 de octubre de 1902 (D. O. núm. 244) y
lO de agosto de 1903 (D. O. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de IgIl.
f',:".....: ". .'., .' ;'.~ ;;',",.jj~J';' , .;: L'uQue
Señores Capitanes generales de-la llegunda, cuarta, quinta,
lie4ta .., aé~tima regiQne..
© Ministerio de Defensa ¡
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el anticipo de licencia para pasar al extranjero y via-
jar en buques mercantes, concedido por V. E. durante el
mes de septiembre último, en virtud de las facultades que
le otorgan las disposiciones vigentes, á los individuos suje-
tos al servicio militar, comprendidos en las relaciones que
remitió á este Ministerio.
De real orden de 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de diciembre de IgI I.
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Señor Capitán general,de la séptima regi6n.
Señor Director de la Academia de Caballería.
Señor Capitán general de la primera regUin.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. S!'.: Vista la instancia promovida por el alum
no de la Academia 'de Caballerfa D. Ram6n Cabrera Sche-
nich, el Rey (q: D. g.) ha tenido:i bien autorizarle para
disfrutar las pr6ximas \racadones reglamentarias de Navi-
dad en París (Francia).
De re..l orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y d~más efectos. Dios guarde ;i V. E. muchos años.
Madrid II de diciembre' de. 19I1.
El .Jeíe de la Sección,
Vicente Marq1tz'na.
Señor...
L"UQue
~ ~.. "·······1
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido dis-
poner que el soldado del regimiento mixto de Artillería
de Melilla, Alejandro Pérez Garda, pase á continuar BUS
servicios, en vacante que de su clase existe, al escuadr6n
de Escolta Real, por haberlo solicitado y reunir las con-
diciones que determina el artículo 4,° del reglamento por
que se rige dicha unidad, aprobado por real orden de 10
de junio del año actual (C. L. núm. 1I4).
Dios guarde á V .•• muchos años. Madrid 9 de di-
ciembre de 191 I~
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera regi6n
y de Melilla, Comandante general del Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos é Interventor general de Guerra.
:ur.L~~ iQ.E~ ;BEP_OSrrQ ºlt ~~G.~ .I~ d
DISPOSICIONES
de la 8uomtaria y S6c~iones de este Ministerio
J de las tre~efil1encias ~entrales
IIal61 d! CobaDerlo
DESTINOS ~. : 'Yo I • :.;;:; '1
Grezdar. El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha
servido disponer que el soldado de la secci6nde tropa de
la Escuela Superior dé Guerra, Nemesio Ruiz Ruiz, pase á
continuar sus servicios al regimiento' Cazadores de Al~
fonso XII, 21.° de Caballería, de donde procede, y que
el de igual clase del regimiento Cazadores de Talavera,
15·° de la misma arma, Jesús Gallo, pase destinado á la
secci6n de tropa del citado Centro. .
Dios guarde ~ V ••• muchos años. Madrid 9 de di-
ciembre de 1911.
El JeCe de la Seoolón.
Señor•• ~';. ~. '1.:: ::::J3 2:~:~ .,:'~~ :,:::: Yie..e.nte. 'MtUqu~ntl. ;.~J!?3
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segun~
da y sexta regiones, Interventor general de Guerra y
Director de la Escuela Superior de Guerra.
11'..•.•.
El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se ha servido
disponer que los soldados Emilio Ruiz González, del regio
miento Cazadores de Alfonso XIII, 24.0 de Caballería, y
Juan Colás Malo, del regimiento mixto de Artillería de
MelilIa, pasen destinados con la categoría de herradores
de segunda al regimiento Lanceros de España, por cuya
Junta técnica han sido elegidos para ocupar vacantes de
dicha clase.
Dios guarde á V ... muchos años•. Madrid 9 de dí-
ciembre de 1911.
El .Jefe de la 8eccl6D,
• a Vic.e..1zfe. Marquina
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de la sexta regi6n y
de MeliUa é 1nterventor general de Guerra.
Señor•.••.•
militar de España y Portugal, ídem de Marruecos, ídem de
Europa, Historia militar y las suplencias de terceras del
primer año, con Ley de orden público, Constituci6n del
Estado, C6digo de Justicia militar (tratados 1.° Y 2.°), Lite-
ratura militar, Francés é Higiene militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 191 r.
• ••••• ".-- f .' • ·"0 _.',:~~ :.~~¡ ~d,: .'::~.~ ~.LL~·~~";.NACACIQNES. ;
Señor....
.; 1:.'."
YACANTES
Cir¿·nlar. Excmo. Sr.: Existiendo dos vacantes de
primer teniente ayudante de profesor, en comisi6n, en la
Academia de Infantería, y debiendo proveerse en la for-
ma que previene el real decreto de L° de junio último
(D. O. núm. 119), el Rey (q. O. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los aspirantes promuevan sus instancias con l.a
anticipaci6n necesaria para que se encuentren en este MI-
nisterio dentro del plazo de un mes, á partir de esta fecha.
acompañando copias de las hojas de servicios y de hechos,
y teniendo presente que los designados desempeñarán,
uno de ellos la suplencia de la clase de Inglés y el otro
las de las primeras clases del 5egtIndo año. con Geografía
los pases de algunos individuos que han ingresado en ella,
por no poderlos entregar á causa de hallarse en el extran-
jero, habiendo sido declarados soldados útiles en virtud
del arto 95 de la ley de reclutamiento y real orden de 8 de
mayo de 1908.-Considerando que los referidos reclutas
no tienen constituido el depósito que previene el arto 33
de la ley citada, y que de recibir 6 no los expresados pa-
ses depende la mayor 6 menor responsabilidad en que in-
currirían si faltasen á su incorporaci6n á filas, incluso con
perj uiciodel Estado en determinadas circunstancias.-
Considerando que según significa el Ministerio de la Gue-
rra, por vía de informe, pudiera aplicarse al caso de que se
trata la regla 3.a de la real orden de este Departamento
de 12 de agosto de 1896, con arreglo á la cual, ~si los
Ayuntamientos tuvieren noticia de que los interesados
residen en el extranjero, les remitirán los pases por c'on-
dueto del Ministerio de la Gobernaci6n, de los c6n~ules 6
de ias autoridades respectivas, advirtiéndoles que para po-
der permanecer en el punto de su residencia, necesitan
solicitar yobtener licencia de las autoridades militares»,
S. 1\1. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer la aplicaci6n
de la referida reg-la en los casos mencionados.»-De real
orden' lo digo á v. S.'para su conocimiento y el de esa Co-
misi6n mixta y observancia por parte de los Ayuntamien-
tos resp~ctivos.»
De rea~ ordét,i lo traslado á V. E; para su conocimiento
y demás efectos. bias guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de diciembre de 1911.
*~*
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por rel alumno
de la Academia· de Infantería D. Fernando Pérez Caballe~
ro Molt6; el Rey (q. D; g.) h~ tenido á bien autorizarle pa-
ra di.sfrutar las pr6ximas vacaciones de Navidad en París.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos aftoso Ma-
drid 11 de diciembre de 191 l.
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